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Ν )$J&'FRPSOH[ͳͤΖɽफྖͺ JͲ͍Εɼफིͺ ˍͲ͍ͮͪɽ

ಋ࣎ใં݃ধԿ๑Ν༽͏ͪ )$&'02)෵߻ର͹߻੔
)LJͶ )$&'02)෵߻ର͹ໝࣞਦΝࣖͤɽJ&'PJͳ .2+PJΝ PO

















ૹ஖/6 3HUNLQ(OPHUΝ༽͏ͪɽ଎ఈγϱϕϩͺ PJ ͹हԿΩϨΤϞ.%UͶ

























































D      
E      
F      

      










 )LJ͖Δ )LJͶ )$J&' ɼ)$J&' ͕Γ; )$J&' Ͳ߻੔ͪ͢
&'02)݃ধ͹ 6(0଀Νࣖͤɽ)$J&' ͕Γ; )$J&' Ͳ߻੔ͪ͢ࢾྋ͖Δ
ͺɼ&'02)݃ধͳಋ༹Ͷɼཱི๏ରয়͹݃ধ͗؏଎͠Ηɼࢾྋන໚Ͷͺ ИPҐԾ͹ඏ
݃ধ΍؏଎͠Ηͪɽ)$J&' Ͳ߻੔ͪ݃͢ধͺ )$J&' ͳͺҡ͵Εཱི๏ରܙ͹
݃ধ͗؏଎͠Ηͪɽ

   
ഔ                 ഔ

   








   
ഔ                 ഔ
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   








   
ഔ                 ഔ

   
ഔ                 ഔ
)LJ)$J&' Ͳ߻੔ͪ݃͢ধ

 )$͹ർིΝร͓ͱ߻੔ͪ͢ )$ͳ&'02)͹෵߻ର͹ ;5'յ઄ϏνʖϱΝ )LJʛ
























7DEOHͶ )$ͳ &'02)͹෵߻ର͹ࡋ޺ಝ੓͹݃ՎΝࣖͤɽ)$J&' )$J&'













   
   





02))$J&' ͕Γ; )$&'02))$J&' ͺ QP͹ޭলࣻͶΓΕɼܮޭ੓
Νࣖͪ͢ɽҲ๏ɼ)$J&' Ͳࡠ੣ͪ͢οϡϋϩܗߑଆର͹ܮޭ੓ͺ )$&'02))$J





























ͩΗ QP͕Γ; QPͲ͍ͮͪɽ&'02)Ͷ )$Ν಍೘ͤΖ͞ͳͲ )$͹൅ޭۅ୉ഀ













)$&'02))$J&'  QP QP 
)$&'02))$J&'  QP QP 
)HUXOLFDFLG QP QP 















&'02) ΃͹ )$ ͹಍೘ྖΝ݀ఈͤΖͪΌɼ)$J&' ใંࡪରɼ)$&'02))$J
&' ͕Γ; )$&'02))$J&' ̒Ν΢Ψϱި׷ਭͶ༻մͦͪ͠༻ӹͶͯ͏ͱ )$
͹ٷफഀௗͲ͍Ζ QP ͲٷफηϘέφϩ଎ఈΝߨͮͪɽͨ͹݃ՎΝݫͶܯࢋͪ͢ &'


02)஦͹J&'ͶଲͤΖ )$಍೘ིΝ )LJͶࣖͤɽ߻੔ͪ͢ )$J&'ใંࡪରฆ຦஦
͹ ˍ͗ใંࡪରͲ͍ΕɼˍͺϓϨʖ͹J&'Ͳ͍ͮͪɽΉͪɼ)$&'02))$J&'
 Ͳͺɼ&'02) Νߑ੔ͤΖસͱ͹J&' ͹෾ࢢ਼Ͷଲ͢ͱ ˍ͹ )$ ͗಍೘͠Ηͱ͕
Εɼ)$&'02))$J&' Ͳͺɼˍ͹ )$͗಍೘͠Ηͱ͏ͪɽ͞͹݃ՎΓΕɼ)$
ͺ૆ਭ੓ψόۯؔͶ༑઎దͶ಍೘͠Ηɼͨ͹ޛɼ਎ਭ੓ψόۯؔͶ΍ )$͗಍೘͠Ηͪɽ͞

















02))$J&'  ͕Γ; )$&'02))$J&'









Ͷ )$ ͹݃ধ༧մϒʖέͶΓΖಝ௅ద͵ٷ೦ϒʖέ֮͗೟͠Η͵͖ͮͪ͞ͳ͖ΔJ&' ͳ
)$͹ใંࡪର͗ܙ੔ͪ͢͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪɽࡋ޺෾ා଎ఈ͹݃ՎΓΕɼ)$&'02))$J
&' ɼ )$&'02))$J&' ͹ %(7ർන໚੷ͺ PJɼ PJͲ͍
Εɼ)$ ͹࢕ࠒΊྖ͗ଡ͚͵ΖͶͯΗͱ )$&'02) ͹ %(7 ർන໚੷஍ͺݰঙͪ͢ɽ
)$&'02)஦Ͷ಍೘͠Ηͪ )$͹Ϡϩ਼Ν݀ఈͤΖͪΌɼ)$&'02)ΝਭͶ༻մ͢ͱ
)$ ͹ٷफηϘέφϩΝ଎ఈͪ͢ɽͨ͹݃Վɼݬྋ༻ӹ஦͹ )$ ೳౕ͗߶͏Άʹ )$&'
02)஦͹ )$͗ଡ͚಍೘͠Ηͱ͕Εɼ&'02)݃ধ಼ͶͺJ&'͹ϠϩྖΓΕ΍ଡ͏ )$
͗ଚࡑͪ͢ɽ͞͹݃ՎΓΕɼਭ༻੓Ͳ͍Ζ )$ͺ &'02)͹௜ܚ༁ QP͹਎ਭ੓͹ۯ
ؔͶ΍खΕࠒΉΗͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽฆ຦ܮޭηϘέφϩ଎ఈ͹݃ՎΓΕɼ)$&'
02))$J&' ͕Γ; )$&'02))$J&' ͺ )$ୱରΓΕ΍ک͏ܮޭ੓Νࣖ͢


















































































ܮޭکౕͶ͕Γ·ͤܮޭ෾ࢢೳౕ͹ӪڻΝ໎Δ͖Ͷͪ͢ɽ࣏Ͷ )OX ͳ 5K% Νχʖϕͪ͢












































































































ΓΕ֦ &'02) ฆ຦͹ߑଆΝ݀ఈͪ͢ɽ&'02) ͹ %(7 ർන໚੷ٶ;ฑۋࡋ޺ܚͺસ
ࣙಊࡋ޺ܚʀർන໚੷଎ఈૹ஖7ULVWDUౣ௣੣ࡠॶͲ଎ఈͪ͢ɽ&'02) ஦͹ )OX
ٶ; 5K%͹಍೘ྖ͹݀ఈͶͺɼࢷ֐Նࢻٷޭޭౕܯʤ+ೖຌ෾ޭʥΝ༽͏ͪɽ)OX&'
02)ɼ5K%&'02)͕Γ; )OX5K%&'02)Ν S+؉ু༻ӹͲ͍ΖɼΆ͑࢐Ԛ S+ඬ
६ӹS+P/Ͷ༻մ͢ɼͨ͹ਭ༻ӹ͹ٷफηϘέφϩ͹ٷޭౕ͖Δܮޭ৯ો͹؜
ི༙Ν݀ఈͪ͢ɽܮޭ੓ &'02) ͹ܮޭηϘέφϩͺɼ෾ޭܮޭޭౕܯʤ/6























͕Γ; 5K%&'02) ͺʹͬΔ΍ &'02) ͳಋͣ݃ধߑଆΝܙ੔͢ͱ͏ͪɽΉͪɼյ઄
ϒʖέ͹ ˅෉ۛ͹ϒʖέͶεϥϩξʖϒʖέ͗؏଎͠Ηͪɽ͞Ηͺɼ&'02) ͹>






















ܮޭ੓ &'02) ͹ਭ༻ӹ͹ٷफηϘέφϩ͖Δɼ&'02) ͹J&'ϤωρφͶखΕ










ௗͺ QPͳ͢ɼϫʖξϝϱ %͹ྯًഀௗͺ QPͳ͢ͱ଎ఈΝߨͮͪɽಚΔΗͪ݃Վ
Ν )LJͶࣖͤɽ֦ܮޭ੓ &'02)ͳहԿΩϨΤϞ.%UΝ೗ൃͲΓ͚ࠠ߻͢ɼܮޭ੓
&'02).%Uฆ຦Ν௒੖ͪ͢ɽ)OX&'02)ͺ ZWɼ5K%&'02)ͺ ZWͳ



































































    
)LJܮޭ৯ો͹࢕ࠒΊྖ PPRO/ )LJܮޭ৯ો͹࢕ࠒΊྖ PPRO/

    
)LJܮޭ৯ો͹࢕ࠒΊྖ PPRO/ )LJܮޭ৯ો͹࢕ࠒΊྖ PPRO/

)OX5K%&'02)Ͷ಍೘͠Ηͪܮޭ৯ો͹ఈྖ
)LJ Ͷ )OX5K%&'02) Ν༻մͦͪ͠ਭ༻ӹ͹ٷफηϘέφϩ଎ఈ݃ՎΝࣖͤɽ
QPͳ QPͶ )OX͕Γ; 5K%༟པ͹ٷफഀௗ͗؏଎͠Ηͪɽ͠ΔͶɼ͞͹ٷޭౕ͖
Δ &'02)಼ͶଚࡑͤΖܮޭ෾ࢢ͹J&'ϤωρφͶଲͤΖϠϩྖΝ໎Δ͖Ͷͪ͢ͳ͞
Θɼ࢕ࠒΊྖ͗ PPRO/͹ࢾྋͲͺ )OX෾ࢢ͗ ݺɼ5K%͗ ݺͲ͍ͮͪɽΉ
ͪɼPPRO/Ͳͺ )OX෾ࢢ͗ ݺɼ5K%͗ ݺɼPPRO/Ͳͺ )OX෾ࢢ
͗ ݺɼ5K%͗ ݺɼܮޭ৯ોೳౕ͗࠹΍ఁ͏ PPRO/Ͳͺ )OX෾ࢢ͗ 
ݺɼ5K%͗ ݺ͹෾ࢢ͗಍೘͠Ηͱ͏ͪɽͨ͹݃ՎΝ੖ཀྵ͢ͱ )LJͶࣖͤɽܮޭ৯















৏ى͹ )LJ Ͷ )OXͳ 5K% Νχʖϕͪ͢ &'02) ͹ฆ຦ܮޭηϘέφϩ͕Γ;
)LJ஦Ͷͺɼർֳͳ͢ͱྯًഀௗ͗ QPͶ͕͜Ζ )OX%&'02)͕Γ; 5K%&'


02)͹൅ޭηϘέφϩΝࣖͤɽྯ ًഀௗ͗ QP͹ͳ͘ )OX&'02)͹࠹୉ഀௗͺ 
QPͲ͍Εɼ5K%͹࠹୉ഀௗͺ QPͲ͍ͮͪɽ
ྯًഀௗ͗ QP Ͷ͕͜Ζ )OX5K%&'02) ͹ܮޭηϘέφϩΝ଎ఈͪ݃͢Վɼχ
ψʖ෾ࢢͲ͍Ζ )OX͹ഀௗ QPͶ͕͜Ζܮޭکౕͺݰঙ͢ɼҲ๏ɼΠέιϕνʖ෾ࢢͲ
͍Ζ 5K%͹ഀௗ QPͶ͕͜ΖܮޭکౕͺɼಋೳౕͲ 5K%Νχʖϕͪ͢ &'02)Ͷർ
΄ͱ΍ଁ୉ͪ͢͞ͳ͖Δɼܮޭڠ໒ΦϋϩάʖҢಊʤ)5(7ʥً͗ͮ͞ͱ͏Ζ͞ͳΝ֮೟͢
ͪɽ͞͹͞ͳ͖Δ )OXͳ 5K%ͺ &'02)಼ͲͺͨΗͩΗڿॄ͢ͱ͏Ζ͹Ͳͺ͵͚ɼ߶෾















ϟνόʖϩৢـ֨ࢆ๑ͶΓΕܮޭ෾ࢢͲ͍Ζ )OX͍Ζ͏ͺ 5K% Ν಍೘ͪ͢ &'02)Ν
߻੔ͤΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ݃ ধԿͶͳ΍͵͏ &'02)಼͹ܮޭ෾ࢢೳౕͺݬྋ༻ӹ஦͹ೳౕ
Ͷർ΄ͱೳक़͠Ηͱ͏Ζ͞ͳɼΉͪ )OX ͕Γ; 5K% ͺ෾ࢢγ΢θ͗୉͘͏͹Ͳ &'02)
ܙ੔ޛͶࡋ޺಼Ν֨ࢆͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏͞ͳ͖ΔɼJ&'ͳܮޭ෾ࢢؔ͹૮ޕࡠ༽ͶΓΕ
෾ࢢଲΝܙ੔ͪ͢য়ସͲ݃ধԿͪ͢ͳߡ͓ΔΗΖɽ)OX ͍Ζ͏ͺ 5K% ͺ &202) ͹ψό
޺಼Ͷݿཱི͢ͱଚࡑͤΖ͹Ͳ༻ӹܧͶർ΄ͱک͏൅ޭΝࣖͪ͢ɽΉͪɼຌࣰݩড়݇Ͳͺ )OX
͍Ζ͏ͺ 5K% Ν಍೘ͪ͢ &'02)͹ܮޭکౕͺ &'02)಼͹ೳౕ͹ଁՅͳڠͶݰঙ͢
ͪɽ͞ Ηͺɼܮޭ෾ࢢ͗߶ౕͶ෾ࢆ͢ͱ಍೘͠Ηͱͺ͏Ζ͗ɼ߶ືౕͶॄ੷͢ͱ͏ΖͪΌ൅
ޭ͹࠸ٷफً͗ͮͪ͞͞ͳ͗ݬҾͳߡ͓ΔΗΖɽ͠ ΔͶɼ)OXͳ 5K%Νಋ࣎Ͷ &'02)Ͷ
಍೘ͪ࣎͢͹ܮޭηέϘέφϩ଎ఈΝߨͮͪɽ)OXͺΦϋϩάʖχψʖͳ͢ͱɼ5K%ͺΦϋ
ϩάʖΠέιϕνʖͳ͢ͱಉ͚ͳ͘ɼ͞ ΗΔ͹෾ࢢ͗ۛંͪ͢৖߻Ͷͺɼܮޭڠ໒Φϋϩά
ʖҢಊ)5(7ͶΓΖܮޭڏಊ͗ΊΔΗΖɽྯًഀௗ QP Ͷ͕͜Ζ )OX&'02) ͹ܮ
ޭکౕͺ 5K%Ν಍೘ͤΖ͞ͳͲݰঙͪ͢ɽ)OX͹ྯً ॑ߴয়ସ͹Φϋϩάʖͺ )5(7ؽ
ߑͶΓΕ 5K% ΃ΦϋϩάʖҢಊ͢ɼಋ࣎Ͷ಍೘ͪ͢ )OX5K%&'02) Ͳͺ 5K% Ͷ༟པ
ͤΖഀௗ QP͹ܮޭکౕ͗ଁՅͪ͢ɽͤ͵Κͬɼ)OXͳ 5K%Νχʖϕͪ͢ &'02)͹
ܮޭηϘέφϩΓΕܮޭڠ໒ΦϋϩάʖҢಊً͗ͮ͞ͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽ͞͹͞ͳ͖








0 <DJKL DQG - ) 6WRGGDUW n0HWDO2UJDQLF )UDPHZRUNV IURP (GLEOH 1DWXUDO
3URGXFWV|$QJHZ&KHP,QW(G
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&'02) ͕Γ; 3('27&'02) ͹න໚ܙସ͹؏ࡱٶ;ݫો෾ੵͶͺૺࠬܗుࢢݨඏ
ں6(0(';ΫʖΦϱη Ν༽͏ͪɽ&'02)಼͹࢐Ԛخ੓͹඲ՃͤΖͪΌͶɼ&'












࢐ਭ༻ӹͶ 3('27&'02) ΝՅ͓ɼՅѻϜ΢έϫഀলࣻ෾մͶΓͮͱ 3('27&'
02) ͹ਭ༻ӹΝࡠ੣ͪ͢ɽ)LJ ͶϜ΢έϫഀলࣻ೦෾մॴཀྵΝߨͮͪ 3('27&'
02)͹য়ସΝࣖͤɽϜ΢έϫഀলࣻޛͶಃ໎ͳ͵ͮͪ 3('27&'02)෾ࢆਭ༻ӹ஦͹
























ଲ͢ͱ͹ ('27͹಍೘ׄ߻Ͷ׷ࢋͤΖͳɼJ&'ϤωρφͶଲ͢ͱ༁ ݺ͹ ('27͗











ͪɽ3('27&'02) ͖Δͺ &'02) ༟པ͹յ઄ϒʖέ͹Ί͗؏଎͠Ηͪɽ͖͢͢ɼ
('27&'02)ɼ3('27&'02)ʹͬΔ͖Δ΍ &'02)͹ߑଆϏνʖϱ͗؏଎͠Ηɼ









)LJͶ &'02)ͳ 3('27&'02)͹ 6(0଀Νࣖͤɽ߻੔ͪ͢ &'02)͹γ΢
θͺ࠹୉Ͳ༁ ИP͹ۥܙ݃ধ͗؏଎͠Ηͪɽ॑߻ޛ͹ 3('27&'02)ͺ &'02)































)LJͶ &'02)͕Γ; 3('27&'02)͹ 1ͶΓΖٷ஥౵ԻતΝࣖͤɽά࢐Π
ϱϠωΤϞΝశՅ͢ͱ߻੔ͪ͢ &'02) ͹ർන໚੷ͺ PJ Ͳ͍ͮͪ͹Ͷଲ͢ͱɼ
3('27&'02)Ͳͺ ('27͗ &'02)͹਎ਭ੓ψό޺಼Ͳ॑߻ͪͪ͢Όɼψόοϡ
ϋϩ͗ถ࠻ͤΖ͞ͳͲ &'02)Ͷർ΄ർන໚੷͗୉͚͘ݰঙ͢ɼPJͳ͵ͮͪɽ୊
হ͹ )LJͲफ़΄ͪΓ͑Ͷ &'02)಼Ͷͺψό޺ $ͳψό޺ %Ν࿊݃ͤΖؑ௪޺ͳψ
ό޺ $ͳψό޺ &Ν࿊݃ͤΖؑ௪޺͗ଚࡑͤΖɽՀͶ૆ਭ੓ψό޺ %Ͳ॑߻͗਒ߨ͢ɼψ








3('27&'02) Ν༻մͪ͢ӹ͹ ,&3 ଎ఈͶΓΕོԭ੔෾ೳౕΝ଎ఈͪ݃͢Վɼ&'
02)஦Ͷ࣯ྖϏʖιϱφೳౕͲ ˍ͹ 3('27͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗Κ͖ͮͪɽͲ
ىफ़ͪ͢Γ͑Ͷɼ&'02)Ͷ಍೘͠Ηͪ ('27͹ׄ߻ͺɼ&'02)خ६͹࣯ྖϏʖιϱ








Η෈وଉద͵ڿॄܙସͲ͍ͮͪɽͨΗͶଲ͢ͱ )LJV ͕Γ;  Ͷ༹ࣖͤͶ
3('27&'02)͹γϱϕϩͺસରͳ͢ͱϫρχয়͹ࢾྋ͗؏ࡱ͠Ηɼϫρχয়ࢾྋ͹න
໚ͶͺϓΟ΢ώʖয়͹ߑଆ͗؏ࡱ͠Ηͪɽ3('27&'02)৏ͶݡΔΗͪϓΟ΢ώʖߑଆ





     






ԢͤΖ P]͹ϒʖέ͗؏଎͠ΗͪɽΉͪɼྖରΏ ྖରͶ༟པͤΖ P]P]
ϒʖέ΍؏଎ͪ͢ɽͨ͞Ͳɼ෾ࢢ̑'ϠυϨϱήλϓφͲ͍Ζ &KHP̑'ͶΓͮͱ ('27
͹ ྖରͶͯ͏ͱ͹෾ࢢྙָܯࢋͪ͢ͳ͞Θɼ('27͹ ྖର͹෾ࢢγ΢θͺ༁ QP
Ͳ͍Εɼ&'02)͹਎ਭ੓ψό޺͹௜ܚQPͳۛ͏஍Ͳ͍ͮͪɽҐ৏͹݃Վ͖Δɼ
Ͳ༹ࣖͪ͢Ͷ &'02)͹਎ਭ੓ψό޺Ͷฑۋ ݺ͹ ('27͗ۃࡑԿ͢ͱ͕Εɼͨ͹஦












ά࢐ΠϱϠωΤϞΝ༽͏ͱ S+੏ޜͪ͢ড়݇Ͳ &'02)Ν߻੔͢ɼٷ஥๑ͶΓΕ ('27
Ν &'02)಼Ͷ಍೘ͪ͢ɽ਎ਭ੓Ͳ͍Ζ ('27ͺ &'02)಼͹਎ਭ੓ψό޺Ͷۃࡑ͢
ͱ͕Εɼ͞͹ ('27&'02) Ͷ಍೘͠Ηͪ ('27 ͹ׄ߻ͺ &'02) ࣯ྖخ६Ͳ̗ɿ







Ͷ 3('27͗ଚࡑ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗෾͖ͮͪɽ3('27&'02)ͺ &'02)ͳಋͣ ;5'
յ઄ϏνʖϱΝࣖͤ͗ɼ3('27&'02)͹݃ধ੓ͺ &'02)ͳർ΄સରదͶఁ͏஍ͳ
͵ͮͪɽ3('27&'02)͹ ;5'ϒʖέ͖Δͺ 3('27݃ধ͹༟པ͹ϒʖέͺ؏଎͠Η
͵͖ͮͪɽ7*଎ఈ͖Δɼ3('27&'02)ͺ ˈ͖Δ ˈ෉ۛͶ &'02)ͳͺҡ
͵Ζ॑ྖݰঙΝࣖͪ͢ɽ͞ ͹݃Վ͖Δɼ3('27&'02)಼෨͹ 3('27ͺ &'02)Ͷ
಍೘͠ΗΖ͞ͳͲɼ೦෾մԻౕ͗߶͚͵ͮͪ͞ͳ͗ࣖࠨ͠ΗΖɽຌݜڂͲ࢘༽ͪ͢&'02)
ͺ %(7ർන໚੷ PJɼࡋ޺ܚͺ QPɼࡋ޺༲੷ͺ FP JͲ͍ͮͪɽҲ๏ɼ॑
߻ൕԢޛ͹ 3('27&'02) ͺψόοϡϋϩ͗ถ࠻ͤΖ͞ͳͲ PJ ͳ୉͚͘ݰঙ
ͪ͢ɽ
3('27&'02) ஦͹ 3('27 ͹಍೘ྖͺ &'02) خ६͹࣯ྖϏʖιϱφೳౕͲ






΢ώʖߑଆ͹ֶؔΝܯ଎ͤΖͳ༁ QP Ͳ͍Εɼ&'02) ஦͹਎ਭ੓ψό޺͹ഓ྽ֶؔ
ͳۛ͏஍Ͳ͍Ζ͞ͳ͖Δɼ('27͗ψό޺஦Ͳ॑߻ͪ͢͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηɼ&'02)Ν༽͏
Ζ͞ͳͲɼ਎ਭ੓ψό޺͹௜ܚͶғଚͤΖ෾ࢢγ΢θ͹ΨϨβϜʖ͗߻੔Ͳ͘Ζ͞ͳ͗໎





Ґ৏͹݃Վ͖Δ &'02)͹਎ਭ੓ψό޺͹ۯؔͶฑۋ ݺ͹ ('27͗ۃࡑԿ͢ͱ͕
Εɼ('27͹༁ ˍ͗॑߻Ͷؖ༫͢ͱ͏Ζɽ͖͢͢͵͗Δ &'02)ͺ਎ਭ੓ψό޺ͳ૆
ਭ੓ψό޺͗࿊݃ͪ͢οϡϋϩߑଆΝͳͮͱ͏Ζ͹Ͳɼ਎ਭ੓ψό޺͹ΊͲ॑߻͗਒ߨ͢ɼ































ͪ৖߻Ͷͺ S+Ґ৏͹کԚخ੓ਭ༻ӹ஦Ͳ &'02) ͗ੵड़ͤΖ͗ɼS+ ҐԾͲͺ











Ͷ಍೘ͪ͢ɽ)$Ν &'02)͹ݬྋ༻ӹͶశՅ͢ͱ͕͚ͳ )$Ν಼ใͪ͢ &'02) ͗ੵ








&' ͹ %(7ർන໚੷ͺ PJɼ PJͲ͍Εɼ)$͹࢕ࠒΊྖ͗ଡ͚͵ΖͶ
ͯΗͱ %(7ർන໚੷஍ͺݰঙͪ͢ɽ)$&'02)஦Ͷ಍೘͠Ηͪ )$͹Ϡϩ਼Ν݀ఈͤΖ
ͪΌɼ)$&'02) ΝਭͶ༻մ͢ͱ )$ ͹ٷफηϘέφϩΝ଎ఈͪ͢ɽͨ͹݃Վɼݬྋ༻


ӹ஦͹ )$ೳౕ͗߶͏Άʹ )$&'02)஦͹ )$͗ଡ͚಍೘͠Ηͱ͕Εɼ&'02)݃ধ಼
ͶͺJ&' ͹෼࣯ྖΓΕ΍ଡ͏ )$ ͗ଚࡑͪ͢ɽ͞͹݃ՎΓΕɼਭ༻੓Ͳ͍Ζ )$ ͺ &'
02) ͹௜ܚ༁ QP ͹਎ਭ੓ψό޺Ͷ΍खΕࠒΉΗͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖࠨ͠Ηͪɽฆ຦ܮޭ
ηϘέφϩ଎ఈ͹݃ՎΓΕɼ)$&'02))$J&' ͕Γ; )$&'02))$J&'
 ͺ )$ ୱରΓΕ΍ک͏ܮޭ੓Νࣖͪ͗͢ɼ)$ ͹಍೘ྖ͗ଡ͏ )$&'02))$J&'
 ͺ )$&'02))$J&' ΓΕ΍ܮޭکౕ͗ఁԾͪ͢ɽ͞Ηͺ )$&'02)಼΃
खΕࠒΉΗͪ )$ ྖ͗ଡ͏ͪΌͶྯًޭ͹ٷफͶΓΖೳౕভޭً͗ͮͪͪ͞Όͳߡ͓ΔΗɼ
&'02)಼͹ )$ใંྖͲܮޭΝ੏ޜͲ͘Ζ͞ͳΝ໎Δ͖Ͷͪ͢ɽ





















ΓΕɼ('27&'02)ɼ3('27&'02) ͺ &'02) ͳಋͣյ઄ϏνʖϱΝࣖͪ͢ɽ
͞͹ ('27 ෵߻ &'02)ͶԚԿరᶛΝ࢐Կࡐͳ͢ͱ࢐Կద॑߻Νߨͮͪͳ͞Θɼ݃ধ
͹৯͗പ৯͖Δ਄੪৯ͶรԿͪ͢͞ͳ͖Δ॑߻͹਒ߨ֮͗೟Ͳͪ͘ɽ7* ͹݃ՎΓΕɼ































































ชॄ୊ ת୊ ߺ SS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.DWVXNL.XVDNDEH(QFDSVXODWLRQ RI ,VRODWHG&0ROHFXOHV LQ&\FORGH[WULQEDVHG




0HVRSRURXV7LWDQLD E\ D 6ROJHO0HWKRG LQ D'HHS (XWHFWLF 6ROYHQWV -RXUQDO RI
&KHPLFDO(QJLQHHULQJ-DSDQ9RO1RSS

 $QQD 1DJDL :DWDUX 0LFKLGD 0LQD 6DNXUDJL 0DVDVKL 1LVKLGD *XRTLQJ *XDQ
$EXOLWL$EXGXODDQG.DWVXNL.XVDNDEH$GVRUSWLRQEHKDYLRURIDURPDWLFFDUER[\OLF

































FRPSRXQGV LQ QDQRFKDQQHO RI &'02) 7KH VW ,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP RQ
&KHPLFDO(QJLQHHULQJ&KLDQJ0DLXQLYHUVLW\7KDLODQG

 ʕ: 0LFKLGD $ 1DJDL 0 6DNXUDJL . .XVDNDEH 3RO\PHUL]DWLRQ RI 



















RI IOXRUHVFHLQDQGUKRSGDPLQH% LQF\FORGH[WULQEDVHGPHWDORUJDQLF IUDPHZRUN
WK62-2873-RLQW6HPLQDURQ1DQRDQG%LR5HVHDUFK3HUDN0DOD\VLD

 ʕ7 . <DQ $ 1DJDL :0LFKLGD . .XVDNDEH 6 <XVXS &U\VWDO JURZWK RI








 ʕ: 0LFKLGD $ 1DJDL 0 6DNXUDJL . .XVDNDEH ,QFOXWLRQ RI IOXRUHVFHQW





RUJDQLF IUDPHZRUN WK 62-2873 -RLQW 6HPLQDU RQ 1DQR DQG %LR 5HVHDUFK
.XPDPRWR

















 $ 1DJDL . 1DJDR : 0LFKLGD 0 6DNXUDJL . .XVDNDEH 5HFU\VWDOOL]DWLRQ



















 . 1DJDR 7 6DNHPXUD $ 1DJDL : 0LFKLGD 0 6DNXUDJL . .XVDNDEH


































































































Կָ޽ָճ୊ յवل୉ճෳԮ  

णৈ
୊ յԿָ޽ָࠅࡏεϱϛζΤϞͶ͕͏ͱʰ%HVW2UDO3UHVHQWDWLRQ$ZDUGʱΝणৈ
ೖຌָढ़৾ڷճಝพݜڂҽ'&
Ռݜඇࡀ୔ಝพݜڂҽওྯඇʰಋ࣎ใં݃ধԿͲ௒੣ͪ͢εέϫυΫηφϨϱܧۜ
଒༙ؽߑଆର͹ؽ೵ԿͶؖͤΖݜڂʱ 
